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皮成長因子受容体（EGFR）を対象に、変異型 EGFR とゲフィチニブおよび ATP との結合を
指標に、分子シミュレーション解析を利用した薬効予測法の確立を目指している。今回、変
異型 EGFR のゲフィチニブで薬効が報告されている文献を調査し、in vitro 実験の結果で薬
効が判明している変異型の抽出を試み、分子シミュレーション解析の対象とする変異型を
決定したので報告する。
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